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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Metakognisi 
dan Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama dalam 
Membaca Buku Matematika Materi Koordinat Cartesius” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
segala risiko/ sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya saat ini. 
 
 
















Dina Khanifatul Ardhilah (1506522). Metakognisi dan Kemandirian Belajar 
Siswa Sekolah Menengah Pertama dalam Membaca Buku Matematika 
Materi Koordinat Cartesius. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian tentang metakognisi 
dan kemandirian belajar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam 
membaca buku matematika materi koordinat Cartesius. Penelitian 
dilakukan dengan penelusuran terhadap fenomena yang terjadi pada tiga 
orang subjek penelitian yang dipilih dari siswa kelas VII di salah satu SMP 
Negeri di Kota Bandung. Indikator yang menandakan bahwa telah 
berlangsungnya proses metakognisi pada diri siswa dalam membaca buku 
matematika, yakni mampu: (a) mengungkapkan kembali hal-hal yang 
dimengerti dari apa yang telah dibaca; (b) ketika menemukan bagian dari 
bacaan yang membuatnya tidak memahami bacaan, siswa berusaha 
mencari solusi dari ketidakmengertian yang dideteksi; (c) mengkonstruksi 
definisi sederhana yang dibuat sendiri berdasarkan pengertian-pengertian 
unsur yang terkandung dalam suatu hal yang didefinisikan tersebut; dan 
(d) menjawab soal-soal yang menguji pemahaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: siswa yang berprestasi tinggi dalam mata pelajaran 
matematika memiliki hasil penilaian yang tinggi untuk keempat indikator 
metakognisi, serta kemandirian belajar yang sangat baik; siswa yang 
berprestasi sedang dalam mata pelajaran matematika memiliki hasil 
penilaian yang sedang pada indikator (c) tetapi tinggi pada tiga indikator 
lainnya, serta kemandirian belajar yang baik; siswa yang berprestasi 
rendah dalam mata pelajaran matematika memiliki hasil penilaian yang 
rendah pada indikator (a) dan (b), tetapi sedang pada dua indikator lainnya, 
serta kemandirian belajar yang kurang. 
 


















Dina Khanifatul Ardhilah (1506522). Metacognition and Self-Regulated 
Learning of Junior High School Student in Reading Mathematics Books about 
Cartesius Coordinate Material. 
 
This study aimed to conduct a study of the metacognition and self-
regulated learning of junior high school student in reading mathematics 
books about Cartesius coordinate material. Research carried out by 
tracing the phenomenon that occured in three research subjects selected 
from VII graders in one of the State Junior High Schools in Bandung. 
Indication of the metacognition process has been occurred in the students 
during reading process could be indicated if they were able to do these 
indicators: (a) re-expressed the things which were understood from what 
has been read; (b) when students found parts of the reading that they 
couldn’t understand, they tried to find solutions of the detected 
incomprehension; (c) constructed simple resolutions made based on 
definitions in the intended matter; and (d) answered the questions which 
tested their comprehension. The results showed: high-achieving students 
in mathematics had high assessment results of the metacognition 
indicators, as well as excellent regulated learning; students with moderate 
achievement in mathematics had moderate results on indicator (c) but 
high on the other three indicators, as well as good regulated learning; 
low-achieving students in mathematics had low results on indicators (a) 
and (b), but moderate on the other two indicators, and lack of regulated 
learning. 
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